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CABINA DE PROJECCIÓ 
Cinema Casal del Poble-Berga 
Dissabte i Diumenge 
10 i 11 setembre 1938 
O RDRE DEL PROGRAM A .. . 
I.er Alcohol Prohibido 
Walter Huston, Dorothi Jordan, Myrna Loy 
Lewls Stone, "el/ Hamllton, Robert Young 
Jlmmy Durante 
Un legaat pltetlc contra l ' alcobollsme . 
2.011 ES?ANYA Al OlA (No ticiari ) 
3.er EL ULTIMO PAGANO 
Les i!les pal ad isenq ues del mar del Sur, 
se rveixe n de fons a un d ra ma t:nte rnei-
xedo r de q ue són pro tago ni stes: 
MALA I LOTUS 
Els inolvidables a c t o r s de 
«ESQ UI MO" t ras pla ntats al 
d lid paraís de la Poli nesia. 
Un poema de ternura i d'insosp ita-
des bell ezes que té la grandiositat 
i dign itat artfstica de "Sombres 
Blanques" , " 'humor i amenitat de 
«EL Pt- 6ANO DE TAHITf" 
4.rt U . A e o M I e A 
Du rant la guerra civil també es feia cinema. 
Aques t progra ma ens parla de projeccio ns al 
Cin ema Casal del Poble-B erga. 
ARX IU A.R. B. CINEMA. OLIMPIC C. N. T. 
BERGA 
TELEFON 103 
-
El Cinema Patronat va ser el Cinema Olímpic CN. T. , durant la guerra civil, a Berga. ARXIU A.R.B. 
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Projector de tm/lsparel1cies. 
Mll sell Cal Vidal. 
LU JGJ 
Maqllina de 'j er cil/e" 
qlle es mostm all1lllsell 
de Cal Vidal . 
LUJGJ 
Cinema de Cal Vidal. 
Les colon ies lel/ ies 
gairebé loles 111/ espa i 
destinat al ci/le/na i al 
tea tre. 
LUJGJ 
¡ • 
DESEURI\S 
El Bar del noser, IlImbé conegul CO II/ "Ca la Paulina" , va ser freqiie ll 111 I per 
Orson Welles (a la drela amb lenY/ne Moreau ) la lardar de 1964, quan es rodl/ ven 
a Cardona escenes de "Cilimes al Millligill " (Ca mpanadas a median ocile). Tal i que 
els arlisles posa ven al berguedii " Holel Mesón del Cas lillo" (a baix), Welles lenia 
a la nevera d 'a quell bar de Berga una all/polla de Wilil e Horse, per quan loma va al 
vespre del rodalge, encara caraclerit zal de FalslaJf. Segons expliquen, era si ll/pill ic, 
all/able i edu cal , ben al conlrari deis aclors espanyols Fernando ney i Pepe Nie lo 
que lall/ bé van passar per I'es lablimeml , així com 101111 Gielgud , un aclor gairebé de cera . 
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I\RX IU 1\ .1< .13. 
LUIG I 
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Les maquines Ossa, van 
ser de les més utilitzades 
en les sa les d 'exhibició 
cinematografica. 
lUIGI 
La l/u m de les maquines de projecció es produi'a per un are voltaic 
aconseguit per 2 "carbons" que servien de poi positiu i negatill en 
les liímpades d'arc. 
LUIGI 
Antigament els tal/s que de tant en tant es prodlli'en de manera 
oblIgada o cas ltal, en els rotIles, eren afeg its arnb acetato Més tard va 
arribar la cinta adhesiva ... 
LUIGI 
Carnet que facultava al seu posseiaor 
com a operador cinematografic en un 
cinema público Pedro Cardona Serra, de 
Puig-reig, el va obten ir a 23 anys, 
després d'un examen que va passar el 
29 de juliol de 1924. 
ARXIU CARDONA 
"Ful/ de censura ", Document que 
acompanyava cada copia d'una 
pe/·lícula, en la que s 'anunciaven les 
seves característiques i la re/a ció de 
"talls" de censura (si n'hi havia) que 
calia fer abans de la projecció. La seva 
presentació era imprescindible. La 
mostra va passar la censura sense 
tal/s. Aquest "paper" també s'anome-
nava llirencia d'exhibició. 
ARXIU AR.B. 
~1STElUC) DE INFQRMAéION Y TUR M 
.. 
,-nioriill 
U!l rQUQ; 
~ uo 108 .."..,~~,,. 
l. ' 
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ti. por lanln. qllc,lu ¡/JIto"lIdo fJ"ro podo oc/llar. 
rom n O/>/::.HADO/< CIN I·."M , ' TOc;;HAFICO 
en lo" c .~,(jhleciJo ., (' 11 In:; locale:, de carácter públi~ 
e l), habiendo llenado IOJol 10l ,equi~;to., preuptua· 
do, en In R . O. del c7irin;j/nio de la Goberna-
lión d, 20 d, F,bruo d, I ~24 . 
OJ~ \ OdrJ(;kfL.e d, 192~ 
El \'vhrrnarinr (',¡vil. 
}?..~-e,..drl~r<F<&·, '·,-;;·J< 1924 ... :nd;::.r 
re de 1.96~ 
m~NER'At, 
pan pod.:, actuar como operador. 
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",r.il 
Paret encartellada 
d'una cabina de 
projecció, Cartel/s, 
retal/s de ceJ./u/oide, 
ca /endan's, estris 
diversos .. , 
LUIGI 
Tau/a de treball d'lIl1a 
cabina de projecció, 
amb una armari per 
guardar bobines, 
LU IGI 
Projector de vistes fixes . 
LU IGI 
Objectill 
de projecció 
standard. 
LUIGI 
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Objectill de projectar 
pej.lícules en Cinemascope, 
pertanyent al Cinema 
Berguedií. 
LU IGI 
---------------------------------------------- -
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CINE IDEAL I GIRONELLA 
MIERCOLES DIA 30 DE MAYO DE 1956 
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 
PATRON DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
Tarde, a ¡as 3. para la población infantil 
y Noche. a las 10, para el pUblico eD general. 
_11-
Se proy ectarán las pelfculas de interés nacional: 
LA PATRULLA 
8 1 sentido cristiano y romántico de 105 españoles 
que derramaron su sangre en Rusia por la libertad 
del mundo . 
Dibujo de Walt Disney Anvers i revers d' ul1 programa de mii deis 
anys cinqual1 ta. El text 
publicitari deis fi lms, 
pa rla per ell mateix de 
DOS CAMINOS 
La llamada de la tie rra a los españoles que fu eron 
por el mundo geográfico. pero dejaron su espiritu 
en España. la si tuació poIít ica i 
ideológica del moment, i 
de I'ús que es Jeia del 
cil1 ema per mal1ipular la 
població. 
(;1 p,.cio P"'" 1 .. "Iión d. 1.. noche, se,'; de 3 Plas. 
Taula d'equivalimcies 
metriques i horiiries que 
s 'usaven a les cabines 
de projecció. Aquesta és 
del Cil1ema Berguedii . 
LU!G! 
ARXIU A.R.B. 
AGRAIM LA COL.LABORA-
CIÓ EN LA CON FECCIÓ 
D'AQUEST N ÚMERO A: 
Francesc Muixí, Jaume Torrabade lla 
i Josep Cortina, de ca l Rosal. 
Da n ie l Parcerisa , de l'A me tll a d e 
Me ro la. 
Joa n Elias, M iq uel Moya , Mane l 
Escobe t, de Berga i a l Ma rc i la 
Cecíli a del Ba r del Roser. 
Amb L'EROL entra t a maquines 
ha arribat la notícia de la mort de 
Claude tte Colbert, protagonista 
de "Cleop at ra", il.lu s t rac ió de 
portada. Serveixi aquesta imatge 
com a record per a tots els actors, 
actrius i gent del cinema que han 
deixat la vida real pero que es 
mantenen vi us en el cel.luloide. 
